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Resumen
En el artículo se expone el proceso y resultados de una investigaci-
ón de corte etnográfi co realizada en seis Centros escolares de la ciudad 
de Málaga (España)  sobre la participación de las familias de alumnado 
inmigrante en la escuela.
Se hace referencia a los Centros en los que se ha llevado a cabo la 
investigación, se explicita la metodología utilizada y se presentan las 
conclusiones más importantes, tanto las referidas al proceso de investi-
gación como al foco de la misma.  Se cierra con una refl exión sobre la 
negociación de los informes con los participantes.
Palabras clave: investigación etnográfi ca, Centros escolares, participa-
ción de las familias, alumnado inmigrante, negociación. 
A lo largo del bienio 2007-2009, el Grupo consolidado de Investigación 
HUM-0365 de la Universidad de Málaga, que tengo el honor de dirigir, llevó 
a cabo una exploración etnográfi ca en seis centros educativos de la provincia, 
con la fi nalidad de realizar una aproximación al estudio de la participación de 
las familias de alumnos y alumnas inmigrantes en las instituciones educativas 
desde un enfoque cualitativo. Los centros escogidos fueron, concretamente, 
seis: el Instituto de Enseñanza Secundaria “Los Manantiales” (Torremolinos, 
Málaga), el Instituto de Enseñanza Secundaria “El Litoral” (Málaga), el Colegio 
de Enseñanza Infantil y Primaria “Bergamín” (Málaga), el Colegio de Enseñanza 
Infantil y Primaria “Miguel de Cervantes” (Málaga), el Colegio de Enseñanza 
Infantil y Primaria “Ntra. Sra. De Gracia” (Málaga) y el Colegio de Enseñanza 
Infantil y Primaria “Manuel Fernández” (Churriana, Málaga).
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Las actividades realizadas fueron las siguientes: 
- Un total de 57 entrevistas a diferentes miembros de la comunidad educativa: 
profesorado, equipo directivo, personal de administración y servicios, personal 
colaborador o de apoyo (monitores, profesorado de Aula Temporal de Atención 
Lingüística, mediadores y mediadoras socioculturales, etc.), alumnado y familias. 
En estos dos últimos colectivos se llevó a cabo una distinción dependiendo de 
su procedencia autóctona o inmigrante, ya que se consideró que las visiones y 
experiencias sobre participación en las instituciones educativas que argumenta-
ban cada grupo diferían de manera signifi cativa, y el hecho de aunarlas bajo un 
mismo prisma supondría una representación parcial de la realidad. 
- Un total de 48 observaciones en los distintos centros de situaciones suscep-
tibles de proporcionar información relevante para la investigación (entradas y 
salidas de los estudiantes al centro, reuniones de tutorías y de Consejo Escolar, 
reuniones de AMPAS, comedores escolares, recreos, actividades extraescolares, 
fi estas y celebraciones, etc.)
- Análisis de documentos ofi ciales y no ofi ciales procedentes de las diver-
sas instituciones (Reglamento de Organización y Funcionamiento, Proyecto 
Curricular, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Acogida, Proyectos de 
Interculturalidad, etc.)
- Valoración crítica de la principal Legislación Educativa que atañe a la re-
alidad objeto de estudio (Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación de 
Andalucía, II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, Orden del 15 de 
enero de 2007 por la que se regula las medidas y actuaciones para la atención 
del alumnado inmigrante en las Aula Temporal de Atención Lingüística, Ley 
9/1999 de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, etc).  
No es sencillo determinar qué se entiende por conclusiones en una investi-
gación de esta naturaleza. No son meras repeticiones, aunque sí. No se trata de 
subrayados de lo que se considera más relevante, aunque también. Lo cierto es 
que no tienen mucho parecido con las tajantes conclusiones de un trabajo de 
corte experimental en el que se concluye con la confi rmación o el rechazo de las 
hipótesis dentro de unos determinados niveles de probabilidad. Nosotros vamos 
a considerar conclusiones a  los aspectos más relevantes que han aparecido en 
los Informes de cada Centro, sea porque la cuestión se repite en todos ellos, 
sea porque lo que hemos comprobado, aunque sólo aparezca en uno o varios 
Centros, tenga un especial relieve.  El contraste que ofrece la comparación en-
tre centros permite extraer también algunas conclusiones interesantes sobre la 
fi losofía, la estructura, el enfoque y las dinámicas de intervención
Presentamos esas conclusiones en dos grandes apartados. Uno referido a lo 
que hemos descubierto en el proceso y otro referido a los contenidos relaciona-
dos con el foco de investigación u otros focos emergentes.
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Para la redacción de este apartado se emplean los seis informes correspon-
dientes a los centros, el resultado de los debates del grupo general y la experien-
cia desarrollada en nuestro Centro desde la negociación inicial hasta la negocia-
ción del informe. 
1. Conclusiones sobre el proceso de investigación
La investigación ofrece conclusiones sobre los contenidos del foco temático 
y también, aunque a veces se olvida, sobre los procesos de negociación, explora-
ción, refl exión, difusión y aplicación de esos contenidos. 
Nuestro grupo se ha mostrado siempre interesado por aprender de los proce-
sos, no sólo de los resultados. Por eso exponemos a continuación algunas de las 
conclusiones referidas a esta dimensión procesual.
a. Ha sido importante que antes de comenzar la investigación hayamos te-
nido un debate interno apoyado en lecturas, en comunicaciones directas de 
diversos inmigrantes y también la información de técnicos de la Consejería 
de Gobernación que nos expusieron las líneas de la política inmigratoria en 
Andalucía. Ahora pensamos que hubiera sido interesante grabar esas sesiones 
para sacarles un mayor partido y, quizás, ampliar y profundizar el debate sobre 
las lecturas realizadas.
b. No siempre resulta fácil combinar la marcha general de la investigación 
con la propia dinámica interna de los microgrupos, tanto por lo que respecta al 
ritmo como a los enfoques epistemológicos y metodológicos. Se combina aquí 
una investigación de primer grado, la que se hace en cada microgrupo y otra de 
segundo grado, que se produce en la interacción conceptual y metodológica de 
los pequeños grupos.
c. Los distintos microgrupos de investigación han utilizado técnicas cuali-
tativas para hacer la exploración. El grupo consideró que según el carácter del 
estudio este tipo de técnicas tienen una mayor sensibilidad para captar la com-
plejidad de los fenómenos educativos, que son por naturaleza muy complejos. 
d. La diversidad de técnicas empleadas (entrevistas individuales y grupales, 
observaciones, diarios de investigadores/as, grupos de discusión, notas de cam-
po…) ofrece una visión diversa de los mismos fenómenos que se producen en los 
Centros.  La triangulación realizada entre la información procedente de diferen-
tes técnicas es un factor que acredita el rigor del trabajo.
e. Es de reseñar la riqueza de las distintas fuentes de información empleadas 
en el estudio: familias inmigrantes y autóctonas, alumnado inmigrante y autóc-
tono, profesorado, equipos directivos, equipos de orientación, profesorado de 
Aula Temporal de Atención Lingüística, educadores/as sociales, mediadores/as 
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interculturales, representantes de las AMPAS, situaciones naturales que forman 
parte del funcionamiento rutinario de los Centros, documentos ofi ciales (Plan 
Anual de Centro, Reglamento de Organización y Funcionamiento, Programas 
y Planes de Interculturalidad…) páginas web de los Centros, materiales educati-
vos, placas y libros conmemorativos, carteles indicativos de los espacios escolares 
y salas de reuniones, entre otras fuentes propias de la expresión particular de la 
vida de cada Centro.
f. La diversidad de fuentes de información empleadas muestra una imagen 
fi el del carácter etnográfi co del estudio. Así como también es de destacar la 
circularidad e interactividad del proceso de recogida de la información que ha 
implicado un periplo por distintas técnicas que habían de ir ajustándose a un 
proceso emergente de nuevos datos. 
g. El proceso de categorización se podría ilustrar con la metáfora de la es-
piral, una dinámica que comprende emergencia de información, descripción e 
interpretación de fenómenos, reducción y síntesis, atribución de etiquetas y/o 
sentencias, búsqueda de nueva información condicionada por la anterior. En 
esta dinámica de análisis la descripción e interpretación completa del fenómeno 
no se acota.
h. Consideramos que la negociación con los centros tuvo un carácter muy 
positivo pero no muy extenso. Aunque hemos hecho la negociación en el marco 
de los Consejos Escolares como órgano de máxima representación creemos que 
sería bueno presentar la investigación a los Claustros ya que al no funcionar bien 
los mecanismos de representación muchos profesores/as no se han enterado 
más que superfi cialmente.
i. Es importante subrayar que se haya elaborado un documento escrito para 
la negociación idéntico para todos los centros. Este documento permite presen-
tar las características de un tipo de investigación al que algunos participantes no 
están habituados, desmonta algunos prejuicios, abre el diálogo con el grupo de 
investigación, aclara las demandas que se formulan a los que van a participar y 
garantiza sus derechos como sujetos de la investigación ya que se explicita que 
habrá un informe fi nal que será negociado y sobre el que ellos/as podrán opinar. 
En caso de discrepancia, podrán dejar constancia literal de sus desacuerdos.
j. Fue interesante hacer un informe único de los siete informes de negocia-
ción (se incluyó también un informe de un Centro que rechazó participar) ya 
que permitió desentrañar los mecanismos técnicos y psicológicos implicados en 
la misma. 
k. En la fase de inmersión en los Centros se puede constatar una mayor 
diversidad en la experiencia de cada grupo. En algunos centros la exploración 
fue constante e intensa y en otros más esporádica y superfi cial. Aunque en la 
mayoría de los Centros hemos encontrado todas las facilidades para hacer la 
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exploración, en algunos no ha sido tan fácil por distintos factores unos depen-
dientes del Centro y otros de los miembros del grupo. Este hecho condicio-
na la cantidad y la riqueza de la información utilizada para la elaboración del 
informe.
l. En líneas generales la información ha sido obtenida a través de entrevistas 
a los distintos informantes y en menor proporción a través de observaciones di-
rectas en la vida del Centro. En cuanto a las entrevistas se han realizado más al 
profesorado que a los padres y madres, a causa de las difi cultades de acceso a las 
familias inmigrantes y autóctonas.
m. Teniendo en cuenta las interrupciones de las vacaciones en los periodos 
escolares se ha distribuido la exploración de forma adecuada. La escuela es una 
institución de naturaleza  discontinua (no es como un Hospital, por ejemplo, 
que nunca cierra)  razón que obliga  a ajustar la exploración a los periodos de 
actividad. Por otra parte, no siempre que está en actividad pueden los investiga-
dores e investigadoras presentarse en el Centro ya que podrían interferir en su 
dinámica interna. Todo ello ha obligado a acomodar los períodos de exploración 
a las disponibilidad de los Centros en tiempo de actividad
n. No se han registrado confl ictos durante el proceso de exploración, lo que 
nos ha hecho llegar a la negociación del informe fi nal en las condiciones desea-
bles para el diálogo. En uno de los Centros se produjo un confl icto  que bloqueó 
el proceso de negociación.
ñ. En todos los Centros se ha organizado el contacto inicial, la exploración  y 
la relación del grupo a través de la dirección. La escuela es también una institu-
ción de naturaleza jerárquica.
o. El hecho de celebrar con periodicidad una reunión general del grupo en 
la cual los microgrupos han tenido ocasión de intercambiar ideas, dialogar y re-
fl exionar en torno al proceso ha supuesto un oportunidad interesante para no 
perder la visión de conjunto.
p. Aunque hicimos un amago de trabajar los datos a través de un programa 
informático (Atlas ti y/o Nudist)  fi nalmente cada grupo optó por un sistema de 
construcción de categorías y subcategorías artesanal. Se estableció también un 
debate sobre la conveniencia de que todos los grupos siguiesen un mismo patrón 
de categorías, no obstante la propia idiosincrasia de los Centros y sus experien-
cias hizo que afl oraran categorías propias.
El proceso en sí permite descubrir facetas nuevas respecto al foco de inves-
tigación y condiciona la búsqueda y los hallazgos. A través del proceso los inves-
tigadores/as realizan aprendizajes sobre el contexto, sobre las relaciones y sobre 
el fenómeno que se estudia. Al tratarse de una investigación colectiva, el diálogo 
y las interacciones generan una dinámica de carácter retroactivo.
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2. Conclusiones sobre el foco de estudio
Aunque el foco de investigación es la participación de las familias de alumnos 
y alumnas inmigrantes en la escuela, hay otros focos que, desde el comienzo o de 
forma emergente, van  enriqueciendo y completando la preocupación inicial. Lo 
veremos a continuación al leer este elenco de conclusiones.
a. Redefi nición del concepto de interculturalidad como diversidad cultural y 
equidad social. Aunque el concepto de interculturalidad en los centros estudia-
dos se entiende mayoritariamente como diversidad étnica, entendemos que ya 
muchos de los miembros de las escuelas e institutos en los que hemos llevado a 
cabo la investigación amplían este concepto. La diversidad de lenguas, géneros, 
religiones, costumbres, orientaciones sexuales, capacidades personales, orígenes 
geográfi cos, etc. y el encuentro enriquecedor entre las mismas comienza a perci-
birse dentro del concepto de interculturalidad. No es así de una manera genérica 
pero es algo que observamos que va ocurriendo. 
Así, en algunos de los Centros (dos de Infantil y Primaria y uno de Secundaria) 
con una historia larga y asumida de afrontamiento progresivo de la atención a 
la diversidad del alumnado (y, en particular, a algunas diferencias que conllevan 
desigualdades evidentes: alumnado de barrios marginales, de etnia gitana, con 
discapacidad, etc.) comienzan a asumir que la institución educativa no ha de 
responder sólo a colectivos particulares en momentos concretos, sino que ha 
de entenderse a sí misma como una institución en innovación constante que 
le permita responder progresivamente a las demandas que en cada momento la 
sociedad, el alumnado y sus familias le presenten.
De forma incluso institucional, después de la experiencia en la década de los 
80 de la escolarización en Centros ordinarios del alumnado con discapacidad y 
en la de los 90 con la de numerosos colectivos de alumnado de origen extranjero, 
comienza a experimentarse, intuirse, refl exionarse, argumentarse… que la diver-
sidad del alumnado no es algo coyuntural, sino que es algo implícito al ser huma-
no aunque, particularmente en el momento histórico actual, especialmente visi-
bilizado con los movimientos migratorios existentes en este mundo globalizado. 
Por tanto, la realidad asumida en estos Centros va redefi niendo este con-
cepto de interculturalidad y de educación intercultural e, inevitablemente, va 
implicando cambios (en unos Centros con más deseo que en otros, con más o 
menos efi cacia y satisfacción) en todas las variables organizativas, curriculares y 
sociales de la cultura escolar, de modo que, desde el marco más amplio posible, 
se va buscando la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, el reconoci-
miento de la diversidad y la transformación social.
Supone pues una labor muy importante de coordinación y colaboración de todos 
los colectivos implicados cuya  fi nalidad se convierte en atender a todos/as por igual 
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sin importar su etnia, género, idioma, religión…  Y, en este sentido, parece eviden-
te que plantear un curriculum intercultural (no etnocéntrico), no puede hacerse sin la 
participación activa de las familias  inmigrantes (en el caso que nos ocupa). Y, por otra 
parte, que el curriculum intercultural debe ser vivido como práctica tanto dentro como 
fuera del Centro escolar, lo que le daría una dimensión transversal a todo el proceso 
educativo el cual “construye” interculturalidad desde la experiencia vivida de hacer una 
institución educativa cada vez más inclusiva.
b. Se mete en un saco el concepto de “inmigrantes” como si todos/as fuesen 
iguales, pero hay muchos tipos de inmigrantes dependiendo de su lugar de ori-
gen, de su proyecto migratorio, de la confi guración familiar, de la cualifi cación 
profesional, del nivel económico… y de otras muchas variables.
c. En aquellos centros donde las relaciones entre los profesores y las profeso-
ras son democráticas, participativas y solidarias se observa que es más fácil que 
la participación de las familias sea intensa y auténtica. Es lógico que la dinámica 
participativa del claustro acoja, potencie y enriquezca la presencia activa de las fa-
milias en la escuela. Por el contrario, un claustro con actitud autoritaria y cerrada 
hará muy difícil, por mucho que la ley la ampare, la participación de las familias.
d. Hay que hacer algunas precisiones sobre el concepto de participación ya 
que una cosa es interesarse por el/la hijo/a cuando no va bien en los estudios y 
otra participar en la gestión del Centro y en su proyecto educativo, por ejemplo. 
Una cosa es participar en unas jornadas gastronómicas y otra, participar en la 
elaboración y desarrollo de un proyecto educativo intercultural.
e. Hemos podido constatar que existe una escasa participación de las familias 
en los Centros escolares (tanto autóctonas como inmigrantes). A las difi cultades 
existentes para las familias autóctonas se añaden otras que son más específi cas 
de las familias inmigrantes: necesidad de tiempo para sacar adelante la economía 
familiar, difi cultades lingüísticas, procedencia de culturas donde la participación 
escolar no existe, bajo nivel cultural… De todos modos, nos hemos encontrado 
con familias inmigrantes que participan activamente en la vida del Centro e, 
incluso, en la Junta Directiva del Asociación de Madres y Padres de Alumnos y 
en el Consejo Escolar.
f. Hay una participación de carácter subrepticio que frecuentemente no se 
tiene en cuenta porque no es tan visible o tan llamativa como otras formas de 
participación. Por ejemplo, la participación que realiza la familia ayudando a sus 
hijos a realizar en casa las tareas escolares, la participación a través de encuen-
tros informales entre  las familias y el profesorado o entre familias diversas…
g. Existe un acentuado desconocimiento por parte de las familias de los órga-
nos democráticos de participación (Asociación de Madres y Padres de Alumnos, 
Consejo Escolar…), causa que complica la dinámica de intervención en la vida 
de la escuela.
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h. En todos los Centros se ha constatado que existe feminización de la parti-
cipación de las familias, tanto autóctonas como inmigrantes, aunque se acentúa 
especialmente en estas últimas apreciando diferencias dependiendo de la cultu-
ra de procedencia.
i. Existen numerosos factores que infl uyen en la falta de colaboración de las 
familias de origen inmigrante con los Centros: la discrepancia entre los objetivos 
educativos y las expectativas de padres, madres y docentes (provocada, a su vez, 
por las difi cultades de comunicación entre ambos colectivos), la ausencia de mo-
delos que canalicen efi cazmente los esfuerzos destinados a la mejora de la acción 
educativa, las actitudes intransigentes por ambas partes, las suspicacias, la ausen-
cia de autocrítica de la institución escolar, las atribuciones externas respecto a la 
escuela (atribuir el fracaso de los alumnos y alumnas, por ejemplo, a la falta de 
interés del profesorado, atribuir los confl ictos a la falta de autoridad, atribuir la 
escasa participación a la hostilidad del Equipo Directivo…) y las posturas defen-
sivas que empobrecen el diálogo, etc. También existen atribuciones respecto a la 
familia, que no siempre están bien fundadas (atribuir el fracaso de los alumnos a 
la falta de interés, de preocupación o de preparación de los padres y madres…).
j. La fi gura del profesor/a de Aula Temporal de Atención Lingüística, aun-
que bien concebida, no está teniendo la sufi ciente incidencia ya que comparte 
actividad en varios Centros con escaso horario y no dispone de una buena es-
tructura organizativa para establecer relaciones con el equipo directivo, con el 
profesorado, con las familias, ni con el alumnado de forma individual. Ni él/ella 
logra integrarse en la dinámica institucional ni la mayoría de los profesores/as 
sabe muy bien lo que hace.
k. Aunque existe en los Centros una preocupación por la atención a los alum-
nos y alumnas inmigrantes no está bien incorporada al proyecto educativo del 
Centro  por lo que algunos/as profesores/as no lo tienen bien asumido y es más 
una preocupación de  la Dirección, del Orientador/a y del o de la  profesor/a de 
Aula Temporal de Atención Lingüística.
l. La investigación desvela el fenómeno de la participación familiar y de la 
multiculturalidad e interculturalidad en algunos Centros cuyas prácticas han 
sido innovadoras o han tenido reconocimiento. Son Centros que por la labor 
que desempeñan tienen un cierto calado y repercusión social (aparición de 
sus experiencias en programas de televisión, reconocimientos por parte de la 
Administración Educativa, etc.). Son Centros que responden con agilidad e in-
tensidad a nuevas demandas o exigencias de la sociedad.
m. Convendría plantear la posibilidad de que se conformasen las plantillas de 
profesorado en función de proyectos y no con carácter aleatorio o por el infl ujo 
de intereses particulares. Una plantilla cohesionada  en torno a un proyecto está 
en mejores condiciones de desarrollarlo de manera entusiasta y estable. Por otra 
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parte, si un grupo se balcaniza y se cierra  sobre sí mismo, los profesores y pro-
fesoras que llegan nuevos al Centro, encuentran difi cultades para integrarse en 
ese núcleo fuerte y excluyente.
n. Hay familias autóctonas que piensan que la presencia masiva de inmi-
grantes en los Centros complica el ritmo de aprendizaje de sus hijos/as. Por ese 
motivo los llevan a otros centros con menor afl uencia de alumnado inmigrante. 
De esta forma los Centros que sufren esa fuga se convierten en guetos que difi -
cultan la interculturalidad.
ñ. Se refl ejan prácticas organizativas que se recrean, se reinventan y se 
transforman soportando una fuerte complejidad derivada de la interacción 
entre el fenómeno de la inmigración y las estructuras de funcionamiento de 
los Centros, las cuales suelen acomodarse al alumnado perteneciente al grupo 
hegemónico.
o. El estudio muestra las vicisitudes reales por las que atraviesan las nuevas 
fi guras que por imperativo legal han de atender a esta diversidad, especialmente 
nos referimos al profesorado de Aula Temporal de Atención Lingüística y me-
diadores culturales.
p. Se pueden observar desde una perspectiva comparada las diferentes di-
námicas organizativas asumidas por Institutos de Educación Secundaria (dos 
casos) y por Colegios de Educación Infantil y Primaria (cuatro casos).
q. En los Centros se están llevando a cabo iniciativas de interés. El catálogo 
de esas buenas prácticas, que ha sido una de las pretensiones de la investigación, 
puede estimular el optimismo y ofrecer un caudal de sugerencias para los Centros. 
Hay buenas prácticas de muy diverso calado y naturaleza. Unas son más du-
raderas y otras más ocasionales. Unas son compartidas por toda la comunidad y 
otras por sólo algunas personas. Unas son más fructíferas y otras menos. Alguna 
puede, incluso, no ofrecer resultados positivos inmediatos. Se relacionan algu-
nas prácticas que hemos seleccionado:
• Talleres de lengua materna destinadas a reforzar las raíces culturales y el 
idioma del país de origen de los/as niños/as inmigrantes, con la fi nalidad 
de afi anzar el arraigo.
• Monitores/as de diferentes procedencias culturales (mediadores cul-
turales) que facilitan el clima de relaciones y son un vínculo entre el 
alumnado y entre el profesorado especialmente el de Aula Temporal de 
Atención Lingüística y las familias.
• Estructuras organizativas fl exibles. Por ejemplo, la adaptación del hora-
rio a las circunstancias de las familias, por ejemplo la apertura del Centro 
de siete de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. Los niños/as 
desayunan, almuerzan y meriendan en el centro. 
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• Dinámicas fl exibles para la acogida del alumnado en cualquier momen-
to del curso escolar. Por ejemplo, algunos centros recaban toda la in-
formación posible del alumnado inmigrante, la ponen a disposición del 
claustro y del tutor/a con antelación sufi ciente para poder preparar el 
material necesario para su inclusión en las aulas.
• Medidas para promover la participación de las familias. Por ejemplo, en 
un Centro se llama por teléfono desde la dirección a las familias para dar-
les la información necesaria sobre las pertinentes reuniones de tutoría.
• Transversalidad en el tratamiento de la interculturalidad a través de los 
programas TICS. Por ejemplo, se ha realizado  un proyecto e-twinning 
para conocer otras culturas; “el disco de Newton” donde se graban en 
un dvd aportaciones del alumnado, que sirven de ejemplo y orientación 
para el profesorado y el resto del alumnado del Centro.
• Formación en centros en torno a la interculturalidad. Específi camente, a 
través de la formación de grupos de trabajo. Por ejemplo el denominado: 
“Hagamos de nuestro Centro un Centro intercultural”.
• Actividades promovidas por la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos que buscan la formación y la integración de las familias inmi-
grantes. Por ejemplo, la organización de la semana cultural y la búsqueda 
activa de aportaciones concretas por parte de familias de distintos orí-
genes a esta actividad festiva y gastronómica. Creación de una escuela 
de español para las familias extranjeras con la colaboración de la media-
dora intercultural y la Organización No Gubernamental Málaga Acoge. 
Organizan clases de chino a las familias que han adoptado de ese país.
• Organización de eventos concretos buscando especialmente la parti-
cipación activa del alumnado inmigrante. Por ejemplo, se desarrollan 
Jornadas Interculturales donde se realizan actividades que parten de las 
propias iniciativas e ideas del alumnado. 
• Acciones interculturales promovidas por el Centro: charlas sobre cues-
tiones culturales, análisis de los problemas en situación de inmigración 
por medio de exposiciones, películas, conciertos de música y exhibición 
de  bailes populares, actividades culturales en el aula.
• Creación de la fi gura de alumnado “embajador”, para darles la bienveni-
da a los y las alumnos/as que ingresan nuevos en el centro y ayudarles 
en su pronta integración.
• Actividades didácticas innovadoras. Por medio de una profesora de 
música y a través de la música se trabajan contenidos interculturales. 
Propuestas de “Aulas Abiertas”, que consisten en la realización de agru-
pamientos fl exibles en espacios y tiempos donde se producen encuentros 
interniveles para trabajar en torno a una propuesta global e integradora.
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Como se puede observar, el catálogo de buenas prácticas es amplio y variado. 
Todas ellas se llevan a cabo en los Centros en los que hemos trabajado. No son 
todas, por supuesto. Ni, como decíamos, todas tienen la misma importancia. Por 
otra parte, lo interesante es verlas en funcionamiento en su contexto y dentro de 
la trayectoria educativa de cada institución.
Es importante analizar el desarrollo de las prácticas para no caer en un ac-
tivismo que encadena unas iniciativas con otras sin que se analice con profun-
didad cuál es la repercusión real de lo que se hace en aquello que se persigue.
Las buenas prácticas, aún siéndolo, no tienen el poder de transformar las 
metodologías, las actitudes y la dinámica colegiada de la institución. Hay que 
ir más allá de una simple sucesión de actividades que no penetre la esencia del 
proyecto educativo de la institución.
3. Observaciones sobre la negociación del informe
Consideramos esta negociación un momento decisivo de la investigación. No 
tiene mucho sentido trabajar durante meses para elaborar el Informe y no dedi-
car a su lectura más que unos minutos. Por otra parte, la negociación facilita la 
toma de decisiones para la mejora y garantiza a las personas que han participado 
el derecho a expresar su opinión y a dejar constancia literal sobre ella en caso de 
que los investigadores no estén dispuestos a modifi car el Informe. 
La negociación ha sido un momento interesante para revisar el Informe. Las 
valoraciones han sido positivas y se han recogido las aportaciones realizadas por 
los participantes.
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